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RDENES Y RESOLUCIONES
PARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
V DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.061/72, de la Dirección de
Reclinaento ■,.• Dotaciones.,
- Se dispone que el Ca
pital' dc Navío (1 1) )
don NI igue1 Nl orgít( 1( Aguirre
pase a ()('I 1J eí cargo
(le Agregado Naval ¿t las Ein_
bajadas de 1,spaiia en Francia y 'Bélgica, con residen
cia en París, por haber sido nombrado para los citados
destinos, a In-opuesta (le este Ministerio, por el (le
Asuntos Exteriores, en relevo (lel jefe (lel mi sino
empleo don 1Zica1do Mínguez Suárez-Inclán, debiendo
como jefe de Sección del Estado Mayor (le lacesar
Armada con la antelación suficiente para tomar pose
slot] dc los mismos el día 5 de mayo (le1973..1
\I
Exct
Sres
adi.i(1, 31 de ()ctubre de 1972.
nos. Sres. ...
EL Di tzEcTou
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Callibio de ESCaill.
Resolución núm. 1.434/72, de la Jefatura del
Departamento de .Personal.--En virtud de lo dispues
lo en el artículo 29 (lel Decreto número ,19/1.969
0. 1()), a solicitud del interesado, y de acuer
(In (l)n la decisión <lel Consejo Superior de la Armada,
se eolicede el pase a la 11.scala de Tierra ;11 Coronel_
\l'.:1(iiii11as (Ion losé Alfonso ( iarcía Paz, con efectos
a partir del día 25 (le septienibre de 1972, escalafo
ihnidosc a continuación (lel ('.or()1iel (le dicha Escala
don Manuel llroz Vázquez.
\I 1(11i(1, 31 de octubre de 1972.
A LMI RANTE
J EFE 1)E1AR'FAMEN'Is0 DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
mos. Sres. ...
1
Reserva Naval.
Destinos.
esolución núm. 2.062/72, (le la Direccil'in (le
Illainivino y 1)olac1o1ies. - Se dispone que el Te
Mente de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
1(r,e Fernández Vázquez pase destinado a la Escua
drilla de End)alcaciones irupo Naval de Haya), con
carácter forzoso, cesando como Jefe del Servicio de
Maquinas del dragaminas Ter.
Nladrid, 31 (le octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1 dloveres
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.063/72, de la Dirección de
Peclutami(nto y 1)otaciones. - A propuesta del Capi
1:"111 (ienct-al de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se dispone que el Sargento primero Minista don Sal
vador Guerrero Pereira pase destinado, con carácter
forzoso, a la Escuela de Armas Submarinas "Busta
mante", cesando en el dragaminas Navia.
N1 ldri(1, 31 (le octubre (le 1972.
Kxcinos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
El
Personal civil no funcionario.
Destinos.
•
Resolución núm. 2.065./72, (le la Direcci("m de
Peclutaini(nto y 1)otaciones. —Como consecuencia de
expedientes tramitados al efecto,. se dispone los cani
1,;(); de destino del personal civil no funcionario contra
Lido, ean'icter Fijo, (iiie a coniiiiiiaci(.mi se relaciona:
( de iercera (Zapatero) don Juan Díaz Alba
dalejo. Cesa en el (le;t ruct or ant isub)l1arino Alarqués
de la, Ensenada yr pasa a prestar sus servicios al Ser
vid() de Vestuarios del Arsenal de Cartagena.
Oficial de tercera (Ilarber( ) (lon José Antonio Ca
is Nlitdri(l.---1)esciiiharca del destructor antistibma
Alargm's dr la Ensenada y embarca en el les
1 Fi 1(1 A/miran/e Ferrándiz.
adi id„W de (ictubre de 1972.
14,xcnios. Sres.
Sres. ...
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Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 2.064/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y conforme a lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcioanrio de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone el pase a
la situación de "excedencia volmit i tia" del Subalterno
de primera (Telefonista) doña María del Rosario Ba
gó Valdecabrés, que presta sus servicios en el Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 30 de octubre de 1972.
EL DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Licencias tor enfermo.
Orden Ministerial núm. 588/72 (D).—Como re
sultado del expediente incoado al efecto, y en confor
midad con lo informado por la Junta Central de Re
conocimientos de Sanidad de la. Armada, se concede
un mes de licencia por enfermo al Teniente Vicario
de segunda don Ricardo Arroyo Cambronero.
Cesará en su actual destino de Capellán del Polígo
no de Tiro Naval " Janer" e Instructor de la ETAN
y del CA l'TAN.
Percibirá sus haberes por la 11 abil itación General
de la Zona Marítima (lel Estrecho.
Nladrid, 2 de noviembre de 1971.
Por delegación :
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 589/72 (D) . con
voca concurso-oposición para cubrir veinticuatro pla
zas vacantes en el Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales de Funcionarios Civiles del Ministerio de
Marina, de las especialidades que a continuación se
indican, a cubrir todas ellas, inicialmente, en Cartage
na. Estas plazas se incrementarán en las que se ori
ginen en algunas de las especialidades anunciadas has
ta que termine el plazo de a.dmisión (le instancias st4gún determina el Decreto de 27 de jimio de 1961'
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Este concurso-oposición se regirá por los preceptoide la Ley de 28 de diciembre de 1966, de adapiaciode la de Bases de Funcionarios Civiles del Estala'
los que prestan sus servicios en la Administrad
Militar ; del Decreto de 7 de febrero de 1964, pord
que se aprueba el texto articulado de Funcionario;
Civiles del Estado; Decreto de 8 de mayo (le 1,
Po r el que se regula la constitución del Cuerpo Es.
pecial de Oficiales de Arsenales; Decreto de 27dt
junio de 1968, por el que se aprueba el Reglatnen
sobre Régimen General de Oposiciones y Concursoi
de los Funcionarios Públicos, así como por las la
(Inc se publican a continuación, y por las relaciona
que, conforme a dichas bases, se adopten por este
nisterio.
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
o
1.1. Selección de las solicitudes remitidas, conde.
terminación de los opositores admitidos y de los«.
cluidos.
1.2. Pruebas selectivas, que constarán de un eje.
cicio escrito y uno práctico.
1.3. Calificación del concurso-oposición.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Podrán tomar parte en este concurso-opol
ción los que, estando en posesión del título (te
cialía Industrial O del equivalente expedido por la
Marina de Guerra, de la especialidad para la que so,
liciten, reúnan los requisitos siguientes:
L) Ser español.
b) Varón.
c) No padecer enfermedad o defecto psicofisico
que impidan el normal desempeño de las correspon.
dientes funciones.
• (1) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado o de la Admini
tración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercí.
(J() de las funciones públicas.
(5) Tener dieciocho años cumplidos al finalizar
el plazo de admisión de instancias.
3. Instancias.
.3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso.
oposición dirigirán la correspondiente solicitud, ajus.
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tada al modelo (me se inserta como anexo I, al exce
lentísimo señor Director (le Enseñanza Naval, debien
do tener entrada en el Registro General del Ministe
rio de Marina dentro del plazo de treinta (lías ;t partir
de la publicación (le la presente conv()catoria en el
Boletín Oficial del Estado. La Dirección (le Enseñan
za Naval procederá a la selección y clasificación de
instancias, de acuerdo con las condiciones exig-idas en
eI piad() 2, a cuyo fin se constituirá una Junta de Cla
sificación de instancias.
32. Edos opositores remitirán fotocopia del título
de Oficialía linittstrial o del equivalente expedido pol
la Marina de (;tierra, unid() a la instancia.
3,3, (,juienes su titulación de Oficialía Industrial
derive de equi■ ;delicia de estudios acordada por el Mi
nisterio (le 1;:(1t1cación y Cieticia aportarán, unido a
la instancia, un certificado de dicho Ministerio, en el
(lile, sil, lugar a dudas, se acredite la equivalencia de
los estudios que posean con el de Oficialía de la es
pecialidad para la que se solicita. Este requisito no
será necesario para los poseedores del título de Maes
tría Industrial que comprenda la especialidad que se
solicita, qtliCflCA remitiran la correspondiente fotoco
pia del título de Maestría, (le acuerdo con lo dispues
to en el punto anterior.
3.4. Terminado el plazo de presentación (le instan
cias, este Ministerio publicará en el Boletín Oficial
del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, Con esi)ecificación, en este último caso,
(le la causa (pie I() m)tiva.
3,5, Los interesados podrán interponer la recla
mación prevista en el artículo 121 del Decreto de 2 de
jimio (le 1966, debiendo teiter entrada en el I.-egistro
General (le este Ministerio en el plazo de quince (lías,
L contar del siguiente ;t1 de la publicación en el.Bole
lin Oficial del Estado de la lista a que se réfier'e el
puto anterior.
3.6. Una vez resueltas las reclamaciones que se
presenten se publicarán en el Boletín Oficial del Es
tado y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA las modificaciones y rectificaciones que se
hubiesen prwhicido en las listas de adiiiitidos y ex
clui(1os,
1. 1)ererli .1 de examen.
41 Idos derechos (le examen serán (le doscientas
cincuenta pesetas. 14:1 importe de dichos derechos po
drá hacerse efell.ivo pot- giro postal o telegráfico a la
siguiente dirección: Habilitación General. Ministe
rio de Marina. Montalbán, 2, Madrid. Deberá figu
rar Como remitente el propio opositor, y en la solici
bul se Inri'. coIlStal. Clase, número, fecha del giro y
lugar (le imposición.
5. Designación, constitución y actuación del Tri
bunal.
51 El Tribunal estará constituido de la siguien
le furnia:
Presidente.—t.in Jefe del Cuerpo de C)ficiales dela Armada (le la cittegoria de Capitán de Navío oasimilado.
Vocales.—Cinco Jefes de los Cuerpos de Oficiales
de la Arin;ula y el personal con conocimientos de 1;ks
especialidades que se convocan que la Dirección de
14.nseñanza Naval considere necesario.
Vocales stiplentes.—I.)os Jefes de los Cuerpos (le
Oficiales (le la Armada.
Secretario con V()1() CaPilán de Corbeta.
5.2. Este Tribilluil no podrá constituirse ni actuar
in la asistencia, al menos, (le tres miembros, titula
res o suplentes, de Ufll() indistinto.
5.3. 1,a composición (le! Tribunal será publicada
en (.1 Boletín Oficial del Estado y en el Dii\i? lo OFI
CIAL DEI, M I N ISTERIO DE MARINA.
5.4-. Los miembros del Tribunal deberán abstener
se de intervenir, y los aspinuites podrán recusarlos
cuando concurran las circunstancias previstas en el
ítrtículo 21 del Decreto (le 2 de junio de 1966. A tal
efecto, el (lía de constitución del Tribunal, cada uno
de los miembros declarará formalmente Si se halla
o no incurso en causas de recusación, para que cons
te en el acta.
5.5. El Tribunal redactará los temas que hayan de
ponerse en las pruebas selectivas.
5.(). Durante (.1 desarrollo de la fase de (p()sición,
Tribunal resolverá todas. las dudas que puedan sur
Kir en aplicación de las normas de esta convocatoria.
Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
- 6.1. Oportunamente se publicará en el Boletín Ofi
cial del E.stado v en el 1)1,\Ino Ovicim. DEL M
TEIII0 DE MARINA la fecha, hora y lugar de las prue
bas selectivas.
6.2. I_dos candidatos serán convocados para cada
ejercicio, y por especialidades, mediante llamamiento
(tilico, siendo excluidos del concurso-oposición aque
lla; que no comparezcan, salvo en casos (le fuerza
iayor, libremente apreciados por el Tribunal, los cua
les deberán ser justificados en el plazo (le setenta y
dos lioras.
).3. 1,0s aspirantes acreditarán Si personalidad
ante el Tribunal mediante la presentación del l)ocu
mento Nacional (le Identidad.
7. Ejercicios de las pruebas selectivas.
"/.1. Los ejercicios de las pruebas selectivas se
rán los siguientes:
14,jercicio escrito; ( ontestar, por escrito, a un cues
tionario de preguntas sobre el contenid() (lel temario
(pie, por especialidades, se publica en esta ( )rden.
14Je1cicio práctico: 1.17,fectuar las prácticas que el
Tribunal considere conveniente sobre el contenido del
temario que para cada especialidad se publica en esta
urden. Este ejercicio será eliminatorio, siendo exclui
dos del concurso-oposición aquellos ;Lspiratites que no
alcancen la puntuación de cinco.
(*aliiicación.
8.1. I ,a calificación de los ejercicios se hará en la
escala de cero a dic"/., l'ara el ejercicio práctico se apli
car'l el c()eficiente dos, y para el escrito, el uno. Se
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considerará como mérito el haber prestado o encon
trarse prestando servicios en la Armada, para lo cual
se sumará a la calificación total obtenida 0,50 puntos
por cada trienio reconocido por Orden Ministerial en
la fecha de publicación de esta convocatoria en el Bo
letín Oficial del Estado. A este objeto, los interesados
acompañarán a su solicitud un certificado expedido
por el Jefe del Detall de su destino, en el que se haga
constar el número de trienios que poseen y Resolu
ción por la que se les reconocen.
9. Lista de aprobados y presentación de docu
mentos.
9.1. Una vez verificado el concurso-oposición, se
publicarán por el Tribunal relaciones de los apro
bados.
9.2. El número de aprobados incluidos en dichas
relaciones no podrá ser superior al de vacantes con
vocadas, más las que se originen en las especialidades
anunciadas hasta que se cierre el plazo de admisión de
instancias.
9.3. Independientemente de las relaciones de apro
bados, el Tribunal deberá remitir al Departamento (le
Personal, en su caso, la relación de aspirantes que,
habiendo superado los ejercicios, no tengan cabida en
aquéllas, para ser tenidos en cuenta a los efectos de lo
dispuesto en el punto 9.5.
9.4. Aquellos que figuren en las relaciones a que
se refiere el punto 9.1 remitirán a la Dirección de En
señanza Naval, dentro de los treinta días siguientes a
la publicación de las mismas, los documentos que a
continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto psicofísico que im
posibilite para el servicio.
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c) Certificado del Registro Central de Penado,Rebeldes que justifique no hallarse inhabilitado pael ejercicio de funciones públicas.
9.5. Quienes dentro del plazo indicado no presetaren en el Registro General del Ministerio de Marila documentación a que se refiere el punto anteriserán eliminados de las relaciones de aprobados y TIdarán anuladas todas sus actuaciones, cubriéndosel
vacantes, en su caso, con el personal a que se refic
el punto 9.3 y por el orden de puntuación obteni,dentro'de cada especialidad.
9.6. Transcurrido el plazo de presentación de d
cimientos, serán publicadas oportunamente en el n
letín Oficial del Estado y en el Dimuo OFICIAL 11
MINISTERIO DE MARI NA las relaciones definitivas
funcionarios civiles de la Administración Militar
servicio de la Armada que se integran en el Cuer
Especial de Oficiales de Arsenales, los cuales se es(
'afollaran por el orden de puntuación obtenida y
continuación de los funcionarios ya existentes en
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales, sin pl
juicio del tiempo servido que personalmente ¡me
tener acreditado alguno de ellos en la Administrad(
si procede.
Madrid, 19 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAW
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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ANEXO I
Fotografía
I. DATOS PERSONALES
Póliza
Apellido 1.°
Apellido 2.°
Nombre
Fecha de nacimiento
Provincia de
Domicilio
Documento nacional de identidad
Lugar de nacimiento
Ciudad de residencia
Teléfono Estado civil
2. TITULOS
Títulos que posee Certificado que une, expedido por
Fecha de expedición
3. DATOS PROFESIONALES (para el personal contrata(lo)
Presta servicios en el Centro o Dependencia Localidad ...
Fecha de ingreso como contratado Orden
Ministerial que le nombró Excedencias que ha tenido
concedidas, desde a
desde a
desde a
Número de trienios que tiene reconocidos por Orden Ministerial
(D. O. núm. de 19
4, DATOS DE LA CONVOCATORIA
Especialidad para la que solicita Derechos de examen : Clase
rir() Número del giro Fecha del giro
apedido en
DECLARO ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúno las condiciones
exigidas en la Orden de la convocatoria.
SOLICITO ser admitido a las pruebas selectivas establecidas y me comprometo, en caso de su
perarlas, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Na
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
de de 1972
(Firma)
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ESPECIALIDAD: AJUSTADOR
Práctica de ajuste.
Ajuste de cubo en agujero cuadrado.—Ajuste do
ble de cola de milano sencillo. Ajuste de macho
compuesto.
Práctica de limadora.
Mecanizado angular con carro portaherramientas.
Ejercicio ranurado con empleo de tambor graduado.
Práctica de escariado y ensamblado.
Ensamblado de dos piezas mediante pasadores ci
linbicos.—Ensamblado de dos piezas mediante pa
sadores cónicos.
Práctica de doblado con útil.
Doblador sencillo de noventa grados.—Doblador
en "U".
Práctica de rnatrizado.
Cortadot de punzón y retención por tope.—Corta
dor de varios putvom-s y retención por tope.—Corta
dor de varios punzones y cuchillas de paso.
Práctica de temple y afilado.
Temple de los elementos de un troquel. Afilado
de placas y punzones.
Durante la ejecución de los trabajos el opositor uti
lizará las siguientes máquinas: Taladradora, lima(lo
ra, rectificadora plana.
)AD: TORNERO
Práctica de construcción de elementos mecánicos.
rForneado de una polea de varias gargantas para
correas trapeciales.—Torneado de un engranaje có
nico.—Torneado de corona sinfín.
Práctica de roscado.
Roscado de un husillo de rosca cuadrada y trape
cial con sus correspondientes tuercas.—Torneado y
roscado en sistema "Gas" de un trabajo correspon
diente a los accesorios de tubería.—Roscado de un
husillo de varias entradas.
Práctica de torneado excéntrico.
Construcción de un sigiieñal de varias muñequillas.
Torneado de un árbol de dos o tres velas, con una
rosca en la punta.
Práctica de torneado a pulso con el empleo
de plant
Ejercicio de diversos radios empleando plantillas
de curvas.—Torneado de una rótula o bola de direc
ción de automóvil.
Práctica para el empleo de lunetas.
Torneado de un eje empleando la luneta móvil.......
Torneado de interiores empleando la luneta fija.
Práctica de trabajos combinados.
Ejercicios de conjunto de varias piezas en que apa.
rezcan torneados cónicos, roscas exteriores o interio.
res y medidas con tolerancias estrechas, etc.
Práctica de forjado, temple y afilado.
Forjado de cuchillos y ejercicio de temple y afilado,
ESPECIALIDAD: FRESADOR
Práctica de ajuste con mordaza.
Fresado de un ajuste en "T" o escalonado. Ajus.
te de una cola de milano u otro ajuste que represen.
te la misma dificultad.
Práctica de división lineal.
Construcción de una cremallera con dientes inch.
nados.—Construcción de una regla milimetrada.
Práctica de tallado de engranajes.
Engranaje helicoidal para la cremallera anterior,
con un estriado de tipo palier o similar.—Par de en•
granajes entre ejes que se cruzan.—Fresado de una
rueda sinfín.—Dividir en un disco sobre su periferia
con un número de divisiones para aplicar la división
diferencial.
Práctica de acoplamientos mecánicos.
Embrague frontal. Embrague frontal de segti.
ridad, diente triangular.
Práctica de construcción de herramientas
a la fresadora.
Tallado de una fresa angular o similar.
«Práctica de construcción de levas y perfiles.
Tallado de una leva o varias excentricidades.—Fre.
sado y trazado de un macho para un cortador etiyo
frente de corte sea de forma irregular.
Práctica de trabajo por coordenadas.
Punteado y taladro sobre una placa de varios orifi.
cios, empleando el sistema de coordenadas.
Prácticas de mortajado.
Construcción de chaveteros.
Prácticas de mandrinado.
Mandrinado de un soporte de diámetros escalona.
(los.
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Prácticas de taller.
411■••• •■■•••■•••■••
Moldeo a mano y a máquina de piezas.
Carga, fundición y colada en cubilote.
Preparación y fundición de aleaciones de metales no
férricos.
Limpieza de piezas fundidas en chorro de arena o
de granalla.
ESPECIALIDAD : IN Al .A I )( )1: -M ONTA1)01Z
instalaciones eléctricas.
Instalaciones de iluminación (instalación fluorescen
te centralizada, luz, neón, mercurio).
Instalación de intercomunicadores.
Instalación de motores y máquinas (conmutación
estrellatri:íngulo, reostatos, etc.).
Instalaciones de edificación de C( )1i1
Montajes eléct ricos.
Montaje de cuadro de entrada con contador trifá
sico.
Instalación y cable() de paneles de mandoy distri
imciOn de accionamiento manual.
Montaje de un pequeño rectificador de selenio.
Instalación y cable() de paneles de mando a distan
cia, con contractores, relés y señalización.
Instalación sencilla de automatismo (permostato o
presostatol.
Reparaciones en aparatos electrodomésticos.
Líneas y redes.
Los opositores deberán, Si es posible, hacer un ten
dido de línea aérea, al menos de tres postes de madera.
Igualmente, si las condiciones lo permiten, deberán
hacer el montaje y desmontaje de una celda de distri
bución en alta, v transformación y confección de una
botella de alta.
Medida de verificación.
Lectura de aparatos con varias graduaciones, de po
limetros y de pinzas poliamperiniétricas.
N'edición de intensidades de corriente continua con
's'un" v de corriente alterna con transformador de
intensidad.
Medición de tensiones con resistencia adicional.
Medidas (le resistencias altas y bajas con puente y
Inegónietro y magneto.
Contrastación <le un aparato con patrón.
Medidas (le potencia con \vatímetr( .
ESPECIAL! BOBINADOR-MONTADOR.
Tral)ajos accesorios.
N(lonlajc y Uflltflj de los di versos denlíquinas eléctricas C(Hl puesta a punto mecánica,ajuste de chapas y cojinetes, empleo de prensa, etc.
Bobinados de corriente continua.
Bobinado de dínamos.
Bobinados de corriente alterna.
I lobiliado tin pequeño motor monofásico con de
vanado auxiliar.
Bobinado de estatores.
Transformadores y bobinas especiales.
I lobiliado de algún transformador (le potencia.
I ),obinado transfornmdor especial (de solda
dm-a, de intensidad, et('.).
llobinado de tina bobina de velé.
Trabajos de acabado y reparación.
1 larnizado e impregnado de algunos de los traba
j( )S indicados en los apartados anteriores.,
Ejercicios de zunchado.
TI;quilibrio de rol()I-es.
Torneado de colectores y rebajado de nucas.
en servicio y comprobación del buen fi ii
ci(manliento de las ni1(itiiilas reparadas y bobinados
efectuados: (línanu)s, motores de corriente alterna, etc.
Tnstalaciones.
instalaciones de motores y máquinas (conmutación
estrella-triángulo, reostato, etc.).
Instalación de dispositivos de inani()bra y protec
ción de motores y máquinas con contract ores.
Medida y verificación.
Lectura de aparatos con \ arias graduaciones, de po
límetros de piimas voltiamperiniétricas, etc.
M'edición de intensidad de corriente continua con
"shun" v de col riente alterna con transformador (le
intensidad.
Medición de tensiones con resistencia adicional.
Medidas de resistencias altas y bajas con puente y
Con 11Wgolllei10 y magneto.
Contrastación de un aparato patrón.
-Medidas de potencia con watínietro.
Adriii:"1,, se 1 r111 todas las medidas y verificaciones
precisas para comprobar los trabajos que se hayan
efectua(lo.
I'V( •I 11,11)AI): EBANISTA-CARPINTERO
Ejercicios de marquetería.—Construcción de una
mesa con tablero de ajedrez, con marco fileteado, gre
c:1 o faje:Ido.
Consi nicciOn de mueble sencillo de doble curvatura.
Sillone, mesitas, consola.
Construcción de mueble itincional.--Mesa de des
pach(), librería y 11111(1)1es anxiliare.
Estructura (le muebles a base (le agloweraclos con
aplicación de nialeriales plásticos N' prenSadOS.
c()11tii111CCWM de mesa de despacho con cajones-fi
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cheros. Armario-ficlieros normalizados.
Mobiliario articulado (mesas, sillas y camas).Práctica de teñido, encerado y barnizado.
ESPECIALIDAD: CALDERERO
Práctica de trazado.
Trazado y desarrollo de tuberías cilíndricas y cóni
cas de formas diversas.
Trazado y desarrollo de cuerpos cilíndricos y cóni
cos con injertos cónicos y cilíndricos.
Trazado y desarrollo de diversos cuerpos prismáti
cos (conductos y torvas).
Trazado y desarrollo de transportadores de torni
llo (cilíndricos y cónicos).
Trazado a escala reducida de estructuras metáticas.
Práctica de la construcción.
Ejercicios de estampado a mano.
Ejercicios de doblado, plegado y rebordeado.
Ejercicios diversos de cuerpos de chapa con refuer
zos por estampación y rebordeado y engargolado.
Ejercicios de construcciones metálicas a escala re
ducida (uniones o ensambles remachados) con perfi
les, en los posibles, obtenidos por estampación o ple
gado.
Práctica de forjado, temple y afilado.
Forjado, temple y afilado de herramientas del oficio.
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 312/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesores adjuntos
de la Escuela de Armas Submarinas al Capitán
de Corbeta don Alvaro de la Piñera Rivas y Te
nientes de Navío don Antonio de Lara Torres y
don Félix Alcaraz Cazorla.
Madrid, 30 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 313/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que
se exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300) se
concede el derecho al uso del distintivo de Profe.
1
LXV
sorado ;Ll Comandante de infantería (le 'Marina(Ion Abelardo Vázquez Carrillo.
Nladrid, 30 de octubre de lqi2.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
1■4xcrnos. •Sres.
Sres. ...
o
Neválida de Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm. .1.433/72, de la jefa.
tura (lel 1)epartamen10 de Personal .----Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue nombrado alumno por la Resolución
I1'11 ero 203/72 de la IYIENA (1). 0. núm. 181), se
revalida la aptitud de Buceador de Combate, desde el
21 de octubre de 1972 al 21 de octubre (le 1975, alTeniente de Navío don Carlos Rodríguez Casaú.
Madrid, 2 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Especialidades.
Resolución delegada núm. 1.435/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resul
tado del concurso convocado por Resolución nú
mero 196/70 de la Dirección (le Enseñanza Naval
(D. 0. núm. 231), se declara en posesión de la
Especialidad de Medicina Deportiva (MD), al Te
niente Coronel Médico don Rafael Lario Pérez,
Madrid, ,i1 de octubre de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
• •
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 590/72 (D).--A p(11-
ción del interesado, se dispone canse baja ea la
SeccW)11 de «Milicias Navales el Cabo primero de
clarado "apto" para ingresar en su día en lit Re
serva Naval don Román Manzanares Bei-nitidez,
(piten de acuerdo con lo previsto en los puntos 1 de
lus artículos 79 y 81 del Reglatnento de la Reser
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a Naval -()rden Ministerial
l'hulero 2.678/(7
D, O. núm. 141)-, queda obligado
a completar
n filas, con el empleo de Cabo Primero
Mecáni
() el mismo tiempo que hayan cumplid() los ins
['j'os (le su reemplazo, precisamente
en buques
eII tercera situación,
Su incorporación Se efectuara en la fecha que
(1f...term1ne el Departamento de l'erSonal.
1.;,ta disposick'in se dicta a reserva de que, con
pusierioridad a sti baja en esta ()1-1!).attización,
,tall de aplicación otros preceptos legales.
\ladrid, 28 de octubre de 1072.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Fonos. Sres. ...
Sres.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a ht Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 591/72 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan las Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62) y la Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (1). O. núm. 186), y de
onforiniclad con lo acordad() por la junta de Recom,
petisas, se conced(r la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la antigüedad
vefeeius económicos que se indican, al personal de In
fantería (le Nlarina que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Pedro Sánchez Cánovas.-
ntigiiedad : 30 de ¡unjo de 1972.-lifectos económi
Os: I de julio (le, 1972.
Sargento primero don Pedro Paredes Sánchez.-
(le julio 1972.---1 de agosto de 1972.
Sargento don Secundino Pereiro Rodríguez.-23 de
ken) de 1972.-1 de marzo de 1972.
l■riga(la Músico de primera don Nicolás Gutiérrez
(Jarcia.- 1 de agosto (le 1972.-----1 de agosto de 1972.
Hl/ pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Subtenienie don Ramón Carpintero Fuentes.-Anigiie(lad: I (le 'libo de 1972. -Efectos económicos:
julio de 1()Y2.
Subteniente don rosé Capelo Siso.--22 de julio de1)72. 1 (le agosto.de 1972.
11d0(lit don losé Guillamón Turpín..---1 de juliole l)72 I (le julio de 1972.
Sargento primero don Diego 11artínez Luján.
1 de julio de 1972.-1 de julio de 1972.
Sargento don Luis A. Barbosa Alvarez.- -8 de abril
de 1972.- 1 de mayo de 1972.
. Músico de tercera (asiniila(10 a Sargento) don Fran
cisco llernández Duran.-25 de junio de 1972.-1 de
julio (le 1972.
nsico de tercera (asimilado a Sargento) don Juan
Pmen() jiménez.--11 de agosto de 1972.-1 de sep
tiemble 4 1( 1 )72.
Cruz pensionada con 1000 pesetas anuales.
Sargento Músico de segunda don Lorenzo Muñoz
Serrano.-Antigüe(lad : 27 de julio de 1972.-Efectos
econ(')Inicos: 1 de agosto de 1972.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don En
rique Ilarbero Lorenzo. -1.1 de julio de 1972.-1 de
agosto de 1972.
Madrid, 31 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da \ eiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núni; 1.436/72, de la leíatura
Departamelitu de Persona]. -1 r aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. (). m'un. 287), se pro
nineve al empleo de Sai-2,ento (le infantería de TU:Irina,
con antigüedad de 31 (1e fiet ubre (le 1972 y efectos ad
ministrativos a pariir de la revista siguiente, al Cabo
primero Fillg-enci() ("l'ira(' Soriano, confiruh'indosele
en su actual destino.
oclubut de 1 )72.
Er. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PF.i/soNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
lis.xemos. Sres. ...
Sr'. ...
Resolución núm. 1.437/72, de la 1ei-atura del
I )(Tallmilenio de Personal. De aciwi-d() C( Hl lo pre
visto en la norma 11 de las provisionales para Tropa,
apn)ba(las por la orden Nlinisterial numero
(D. ( núm. 5) y 1indiii(-3(1;Is por la Orden Ministerial
numero 2.1/61 (1). (). nt'im. 2), se promueve a la clase
de Cabos segundos de infantería de Marina, de las
aptitudes que al frente de cada tino se indica, a los
Soldados distinguidos que a continuación se relacio
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mil, a quienes se les confiere antigüedad y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de octubre de 1972 :
I.orenzo Pardo Oca.—Lazallatnas y Lanzacohetes.
Antonio Caro Guerrero.—Morteros.
Antonio Rascuriana Estudillo.—Morteros.
Melchor Medina Montes.—Jefe de Equipo (le Fuego.
Manuel Gámez Delgado.—Jefe de Equipo (le Fuego.
José Castro Sanmartín.—Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel Navarro Padilla.—Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio Díaz Caballero.—Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel Fernández Jiménez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Carmelo Almeida Santana.—Armas Contracarros.
Ramón Martínez Castro.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Ramón Rodríguez Suárez.—Jefe de Equipo de
Manuel 17. Quintero Quintero.—Morteros.
Pedro Fernández Rodríguez. — Jefe de Equipo de
Fuego.
Antonio Chinea Quintero.—Armas Contracarros.
Jesús Sauquillo Amoraga.—Monitor de Instrucción.
Ricardo García Martínez.—Monitor de Instrucción.
Bernabé de la Rosa de la Rosa.—Morteros.
Jesús Morales Morales.—Morteros.
Victoriano Guillén Hernández. Jefe de Equipo (1(
Fuego.
Antonio López López.—Jefe de Equipo de Fuego.
Fernando Barcenilla Barcenilla.—Armas Antiaéreos.
Emiliano García 1Jorente.—Jefe de Equipo de Fuego.
Níanuel Quintano Romero.—Jefe de Equipo de Fuego.
José María Novoa Vega.—Auxiliar de Planas Ma
yores.
Manuel Rincón Palomo.—Jefe de Equipo (le Fuego.
Félix J. M. Calvo Martínez. — Jefe (le Equipo de
Fuego.
Roberto L. Rodríguez López.—Armas Contracarros.
Armando I,. Romero Gutiérrez.—Aprovisionamiento
y Municionamiento.
Juan M. Garrido Gómez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Félix Soto Pérez.—Obuses.
Alfredo .farque Antrnejo.—Jefe de Equipo de Fuego.
José A. Munuera Yurre.—Monitor de Instrucción.
Brígido Alarcón Fuentes.—Jefe de Equipo de Fuego.
José Luis Oliveros Nlegías.—Jefe de Equipo de Fuego
Manuel Tello Cardoso.—Aprovisionamiento y •Muni
cionamiento.
Juan J. Lao Aguilar.—Morteros.
Juan Antonio Zanibrana Hidalgo.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Niodesto Rueda Campo.—Armas Contracarros.
Enrique del Pozo García.—Operador Radio-Teléfono.
José L. Carballo Blanco.—Lanzallamas y Lanzacohe
tes.
Juan J. García Lonzao.—Electricista.
Manuel Serralvo Millán.—Jefe de Equipo de Fuego.
Félix Alosa Bofarull..L-Lanzallamas y Lanzacohetes.
E Casao Benedit.—Teléfonos.
Vicente Pérez Jordá.—Monitor de Instrucción.
Carlos F. Enguix Segura. — Operador Radio-Telé
fono.
los/. I,. Pérez García.—Aprovkionamiento y Muni
cionamiento.
Angel López Santa Cecilia.—Jefe de Equipo de Fuego
José 1.)elgado Domínguez. Auxiliar de Planas
yores.
luan Ortega Parra.—jefe de Equipo de FuegoIgnacio Blanco Castro-Orclás.—Mecánico.
Antonio Fernández Sequera. — Jefe de Equipo&Fuego.
Ramón Candelaria Infanzón. Jefe de Equily,1
Fuego.
Nliguel Illareta Basarte.—Auxliar de llanas MayalRamón Yáñez Rodriguez.--Jefe de -Equipo de F
jesús Clemente Clavel.—Zapador.
Francisco J. Suárez Moreno. Jefe de Equipo
Fuego.
11.anión A. Ogallas Saced(")n. Jefe de Equilyt
Fuego.
Carl()s rForibio Garrido.—Morteros.
ancisco NiondéFr jar Melgarejo. - Monitor (k
ción.
Francis( 111)(7 I >érez.— Zapador.
Víctor Fuentes 1 Irandariz. Auxiliar de 11;111:1
yores. •
Joaquín Javier Sidro Trilles.—'feléfonos.
Adolfo González Sanz.--Auxiliar Topográfico.
Rafael Hernández ( 'obos.—Arnias Contracarros.
Mariano f)lez Garcés.—T.anzallanias y Lanzacolie
Alejandro C¿trazo Blanco.- Auxiliar de Planas
yores.
Fionorato Gil Santos. —i\uxiliar Topográfico.
•Tosé M. Aguilar Moreno.—Zapador.
Imis Martí Salló.--Armas Contracarros.
Manuel C. 114 oré ti M alaret.—Operador Radio-TI
fono.
Tosé M. Rodríguez I lerrera.—Morteros.
•fosé A. Fernández García.—Armas Contracarros
Gerardo Gallardo Núñez.--jefe de Equipo (le Fp.
José Lorca Campamar.—Morteros.
Rafael J. Juárez Martín.—Jefe de Equipo de Fuel
I fumberto Canosa Marcote.--Morteros.
Serafín Lago Godoy.—Jefe de Equ'.po de Fuego,
Rufino Martín Garrido.—jefe de Equipo de Fuego
I;rancisco Ferrer lIordaján.—Operador Radio:Ft
fono.
Rai11611 Fontoba Mardéu.—Operador Radio-Telétog
jacinto Delgado Ardilla.-1,anzallanuts y 1 aizamb
tes.
José Nlaría Ramos Bardit'i.- Teléfonos.
Rafael Jurado Martínez.—Lanzallainas y Lanzac
tes.
José Luis Quevedo P;Llacios.---Mecánico.
José M. Páez Mejías.—Jefe de Equipo de Fuego.
isidro Lucas Zapatero.—Operador IZadio-Teléfot
Luis A. jódar Cano.- -Auxiliar de I'lanas May
José Cut iérrez Soler.—Operador Radio-Teléfono.
Carlos López Mirat.—Jefe de 1.4.4"ouipo de Fuego.
.rose J. Cuenca Lueje.—Jefe de 1 i IIce Ana
José M. Alvarez Alonso,—.Luizallamas y Lanza()
1-4,quipo de ForJesús Cabrera Villatoro.---Jefe de
tes.
Enrique 1 )ie,,t1-() de la Riva.—Operaciones Espec
Rufino Gil.—Armero.
Fernando García Fernández.--OperacionesEspeem
José Ramón l)ía. 14'elip.—Morier( 15.
Jaime Miguel ilonfante.--Auxiliar de
yores.
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L.Ureña Sanz. Jefe de Equipo de Fuego.
ricio Cebrián Díez.—Jefe de Equipo de Fuego.
R. Pérez Pérez.—Jefe de Equipo de Fuego.
L. Ruz Montero.—Morteros.
Hermo Granger Pozas.—Auxiliar de Planas Ma
n'es
jo R. Martín de las Mulas.—l'añolero (le Res
tos.
onio Aguayo Palotno.—Jefe de Equipo de Fuego.
rdo Herrero Peña.—Operaciones Especiales.
Irdo Rodríguez Villarnor. jefe de Equipo de
ttego.
elio Fuentes López.—Jefe de Equipo (le Fuego.
A. Ortiz Redondo.—Aprovisioilal Hiel 1 ) y m u_
icionamiento.
lando Ortiz Sánchez.—Armas Contraearros.
Manuel Mancera Castro. —Morteros.
L. López Choza.—Oiwrador Radio-Teléfono.
o García Méndez.—Jefe de Equipo de Fuego.
Hernio Gilabert Nicolátt. — jefe de Equipo de
uego.
e Siñol Casas.—Conductor de Vehículos Pesados.
pe Núñez Sánchez.— Operador Radio-Teléfono.
1C. Revuelta A(1;1(lia. --jefe de Equipo de Fuego.
ouGuirialez Chieó.---jefe de Equipo de Fuego.
Daniel Ruiz l'eralta.-----jefe de Equipo de Fuego.
tiel Ginés Lafont.--jefe de Equipo de Fuego.
Antonio Pagán López. - Jefe de Equipo de
uego,
I Clunnillas I lertv'tildez.—Morteros.
Dago Serrés.-- Aux iiiti de Planas Mayo
s.
M. Méndez González.—Conductor de Vehículos
mulos,
6rio Aniiij ijinu'llez.—Mecánico.
+1••■•■•••••■~1110V
•
Lalvador Peña Martín.—Conductor de Vehículos Pe
sados. •
!urge Marsal Cabarrocas.—Jefe de Equipo (le Fuego.
Madrid, 31 (le octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI_ DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
17,xcr1os. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.427/72, de la ..lefatura (1e1
Departamento de l'ersonal.--I)e conformidad con lo
propuesto por la S.ección Económica (lel 1)e1artainen
1o de Personal, I() informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la 1.ev número 105/66 (D. O. nnn). 298) y disposicio
des complementarias, se concede al personal de fun
ionarios civiles los trienios ¿Icumnlables en el m'unen)
v circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres.
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMPRE Y APELLIDOS
migue Inca! Landeiro
osé María Magatian Villarmide
andalio Atina Arina
(Han Sánchez Martínez .
e • • O
te*
Cantidad
mensual
Pesetal
ESCALA DE CONSI
O • • o •
**e •
e•
••• •••
O Oee ••• e
eee ••• ••• Oto 1,011 elle
•• ella elle
90 •••
•
•••
• •• •••
• ee Gee ••• •
RJES
6.60n
4.800
6.600
6.600
Concepto
por el que
S(1 le ( oncede
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
11 trienios ... .•. ... 1 noviembre 1972
8 trienios *OG ••• 8•8 1 noviembre 1972
11 trienios ... ... ... 1 diciemln e 1972
11 trienios
•••
... 1 diciembre 1972
ESCALA ADMINISTkATI\ OS DE I,A MARINA CIV11,
croando García Sánchez ... e et ••• 1I •e• ••• 904 ••• 6.279 111
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION
DE LA MAESTRAKZA DE LA ARMAD1
ntonio Martínez Martínez ..
Castro
... .„ .
omás 'forres Tomás .
I Pe*
o *o 00a ea• olo ••• o** •
lo I 11•11 O 9011 O • • • • • •
•••
eta
oso *e* *e*
••• *e* 1119 sof sea 0.*
SCALA 1)F, ()Ill<14.1?()S DE LA TERCI7,1?A SECC1ON
linón (lel Rk) Saave(lra
... . . oot loe oaio •••
*o* ea.iillermo Ilerinida López .. é • •11, veo ato e0o ••• so*
iX ManelladO 1\4(.1ga1aleriano Vilz(iii(v Rodi '11r,L1v7 4 8 • • • • • 8 • 9 9 • • • I • • • • • • • • • e • • 9 • 9 •
tyel C. Dopico Ríos
.„ ... .. •••
a ol'ardo Arrima l'avOti
... .
•
9 • • 1, e O**
11
•
• • • e• • • /lee
e* •
3.927
3.927
2.856
11 trienios
11 trienios ...
8 trienios
e •
919.9 s'o
oe• oot
1 noviembre 1972
diciembre
diciembre
diciembre
DE LA MAESTRANZA 1)i LA ARM 11)A.
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
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1
1
1
1
1
1972
1972
1972
iembre 1972
di, 'lumbre 1972
dicienihn. 1972
Iluviellubur 1972
•hciellibry 1972
1141\ iembri. 1972
l';'igina 2.863.
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
wiembre
diciembre
diciembre
diciembre
lioviembre
noviembre
11(iviembre
noviembre
'Clwiembreiei r
diciembre
1 (wiembre
diciembre
diciembre
noviembre
lioviembre
iloviembre
1I(; iviembre
1ewiembre
diciembre
diciembre
(wiembre
diciembre
1( iviembret(1i1ciembre
noviembre
1172
1972
1972.
1972
1972
I97,!
i97c.
1972
1972
1972
1972
1972
197),
1971
1972
1972
1'11
l'/11
191i
19/1
fit
971
911
912
972
911
971
972
97/
91
912
911
noviembre 1911
diciembre PP.
noviembre 1911
diciembre 1911
noViembre 1912
noviembre 1911
bre 1971
v lembre 1911
diciembre
iu yiembre 1912
noviembre 1911
diciembre 1911
itoviembre 1911
ilov embre 1912
iloviembre 1912
noviembre 1911
diciembre
noviembre 1972
t yiembre 1911
noviembre 1972
noviembre 191f;2noviembre i
°0'vv ee bbrree 111
11
, 12
cetbrnbrree 1(11,),.udiciembre 1111I( vietnbre 10
diciembre
(11iie iembre1< viernbre
(1 191
no
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NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debecomenur 1 abollo
D. Francisco Ilarabot Benítez ..
.• .
D. Ildefonso Chacón Morales ...
D. Juan Alías Cervantes ... .
D. José Rodríguez Valverde
D. Manuel Castro Hermida
D. Ricardo Menor Ganchos° ...
I). Antonio Martínez Balsa ...
D. Ricardo Rey Martínez ...
D. Rafael Franco Altamirano ...
D. José M. Calvo García
D. Vicente Bañobre Covelo
D. Floreal Alonso González ...
D. Juan A. Bañobre Covelo
D. Salvador Pedrero García
...
D. José Más-Carell Martí ...
•
D. Severino Alvarez Fernández
D. Guillermo Bueno Gómez
D. Gabriel Cobas Eitseñat
D. Sebastián Duboy Lubián .
D. Miguel Rodríguez Torres ...
I). Gumersin(lo Sobrino Fernández
I). Rafael Muñoz Orce ... • • • •
I). Carmelo Fernández Flores ••••
D. Miguel Alcón Toledo ...
D. Roque Urosa Romero ...
D. Luis Muñoz Cruceira
d•O 49
D. Pascual Torrejón Montes ••• ••• •,.
D. Manuel I.eira Carpente
D. Cayetano Carballo Monte de Oca ..
D. Antonio Varela Golpe ...
D. Francisco Belisario Castro López .
Doña Irene Roma Fernández ... .
1). Ginés Salmerón Caballero ... • . •
I). Pablo Pérez Oneto
D. Rafael Ramos Díaz ... **O .0
1). Damián Martínez Celdrán 0we
D. Ignacio Prieto García
D. José Cabrera Suárez ...
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FUNCIONARIOS CIVILES
D. Rieardo Abundancia Rimes
D. Mateo Albaladejo Ros ...
D. Manuel Alcántara Gómez ...
D. Francisco Alcu Puig ... .
1). Francisco Alguacil Menjón
D. Pedro Aliaga Molina ... . • I@
1). José Almira Cue
D. Ricardo Almisa Lagania .
1). Leandro Alonso Vázquez .'..
D. Daniel Alvarez Acuña ... • •• •
D. Antonio Alvarez Sánchez ... .
1). Juan Alvarez Trigo ... •.• .
D. Joaquín de Arévalo Núñez . •
D. José Ayala Marín ... .
D. Emiliano Ballestero Villarreal .
I). Antonio Benítez Bayo ...
D. Francisco 13esalduch García ...
I). Víctor Manuel Blanco Dosouto
D. Antonio Bonaque Martínez ...
D. Antonio Borque López .
D. José María Bretones. Careaga .
D. Pascual Calabuig Porcal 04$
D. José Calderón Paz ... .
D. Pedro Carnimy Navarro ...
D. Agustín Cano Martínez ...
D. José Carbón Pereira ...
D. José Antonio Castillo Illán . . ..• .
1). Federico Cebreiro Fernández ••• •0
1). Serapio Cebrián Pampliega ... • •
D. Mariano Cerdá Gilabert
D. Manuel Chamorro Escandórr
D. Julio Conejo Espinosa de los Monteros
D. Antonio Coto Morú:ibay ,•.
D. Julián Covelo Domínguez ••• •
•••
• •• •
•••
•
••• • ••
•• o
•
.1e•
• • e •
• • • • • • • • •
.
•.•
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.
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*00 000
01,11 ••• ••• ••• •I11
•••
000 ••• 9011 •••
e/ ••• 1100 *III I/le
••• ••• •O• 110. 11•0 111111
3.465
3.465
3.465
3.465
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
3.150
3.465
3.150
3.465
3.465
3.465
2.205
2.520
3.465
2.520
2.520
945
945
945
945
3.465
3.150
2.205
2.520
3.465
3.465
2.520
1.260
630
GENERAL
5.313
5.313
3.864
5.313
4.347
3.864
5.313
5.313
5.313
5.313
3.864
6.279
3.864
18644
4.830
5.313
5.313
3.864
5.313
4.347
3.864
3.864
5.313
6.762
7.245
5.313
5.313
3.864
5.313
5.313
5.313
3.864
5.313
5.313
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 t rienios
8 trienios
8 trienios
11
11
11
11
7
8
11
8
8
3
3
3
3
11
7
8
11
11
8
4
2
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
rienios
•••
•••
•114 **O a•
ee• •••
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•••
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e11$ #1111
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eá•
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11 •
• e • • • • • 11
• •
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•
• e I •
o • • • • e
•
• • • • • • • •
• e •
• • • 11 I II
e • • liad @O«
• •
• •
•
11 e
•
I ••
ADMINISTRATIVO
11 trienios
11 trienios
8 trienios
11 trienios
9 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
13 trienios
8 trienios
8 trienios
10 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
11 trienios
9 trienios
8 trienios
8 trienios
11 trienios
14 trienios
15 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
8 trivnios
1 1 trienios
11 1 rienios
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Sábado, 4 de noviembre de 1972 N úniero 253.
NOMBRE Y APELLIDOS
) Bernardo V. Crespo Rodríguez
1, losé Cubero Márquez
r1gustin Cuesta 'Martí,' „.
Ida Niarja Concepción Dávila Wesolowsl:i
kira Carmen Díaz l'avía
), Rafael Domínguez García ...
ERaíael 1 )011;tle Caballero ...
Alfonso 14,íriz Losada
), José Escribano Ferrer .
) Antonio Kspada Rodríguez ,
Antonio Esparragosa Puyana
1 luan Esteva Coi)as
1 'losé Antonio Fariña Martínez
1, :luan Fernández Cagiao ,.....,
) Erancisco de 1, Fernández Castellón
D. Juan José Fernández Gómez
1). Luis Fernández Gómez .„ .
1) José Fernández Martínez .,.
Ilarcelino Fernández Peláez
1). Angel Fernández Teruel ..,
D. Avelino Fiel Cancelo .„
a José 14'0111(111a lt'ernánotez
D. Esteban Franco I
D. Francisco (Jarcia ( 'Jarcia .
I). José García García
D. Higinio García Luis .
11.1ose García M.artínez
11. Pedro García Vera
). José María (;aznares Pérez
), Jaime liaviño González •
1Juan fl. Gómez Crespo ... .
)ofia Rosario Gomez Jiménez
1 José Gómez Pérez ... .
Rainiundo Gómez Rodríguez
1 Manuel González I:odríguez
/Antonio González Vázquez ...
/da María Paz Goytia Schuck
Hiecer (*.irania Granja
/ Ramón (*n'erren) 1)ía7 •••
D, Francisco Gutiérrez y Agu;lir-,.
D. Antonio (;titierrez 1.ozano
11 Rafael Heredia Ramos .
1, Antonio Hernández Hoitio*.(I.e.s.
1), !l'ata' Iglesias Santos .
D, Félix Inbarne (_.a7(-1a ...
1), Andrés Jerez Soier
1), Ramón Labisbal 1\iont*er-(*)
Lage López ..
1,11ernardo Lainiza Mur(*)
11, Juan Lira izquierdo .
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Sábado, 4 de noviembre de 1972
NOMBRE Y APELLIDOS
Doña María Moya Velasco
D. José Munuera Martínez
.
D. Francisco de P. Nieto Castañeda ...
D. Juan M. Ortiz de Ribas
D. José M. Or*tús Vázquez ...
D. Juan Osete Raja ...
D. Andrés Pastor García ... • .
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$4141
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•.• ••• •.. ••• •••
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800 “O .01 4" 009 Off e0e
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D. Dictinio Rodríguez Díaz ...
D. Francisco Rodríguez Jurado .
D. Miguel Rodríguez Rivera ... ... 4/4 4•0 0“ @Be 04.
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D. Antonio Romero Castiñeira
D. Marcial Romón Rey ... .
Doña Josefina Ros Fuenmayor
D. Pablo Ruiz Aguinaco
D. Francisco Ruiz Ortega ... ... ••. •.. •
D. Regino Ruiz Serrano ... . .. • .
D. José Salar Pastor ...
•D. Rafael Sánchez Mahón • .
Oed
.40 0.•
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D. Miguel Sánchez ltérez •.. ..• ••• ••• ••• •••
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.
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D. Aurelio Santos-Díez Reyna ... . dle4 ••• Oe. *O* e • .80 oef ••• •
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D. José Segura Navarro ... ••• ••• ••• ••• •
Doña Antonia Soler Muñuera ..• •.. ... •
D. Faustino Soutullo Pereira ... . ... • • ...
D. Pedro Stabilito Clusa . • ••. .04 ••• ••• •• • ••
Doña María Suanzes Suanzes
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Cantidad
mensual
Pesetas
5.313
3.864
5.313
5.313
5.313
3.864
5.313
3.864
5.313
3.864
5.313
5..313
5.313
4.830
5.313
5.313
5.313
3.864
5.313
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5.313
5.313
5.313
5.313
5.313
5.313
5.313
5.313
• 5.313
3.864
5.796
5.313
3.864
5.313
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2.415
5.313
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5.313
1.932
5.313
3.14.'64
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5.313
4.347
3.864
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2.415
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4.830
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FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
Doña María del Carmen Bey Arteaga ... ... •.• ••• •.• ••• ••• ••• ••• 2.499
D. Santiago Caridad Vez ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2,142,
D. .Enrique A. Carreira Pardeiro ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 1.071
Doña María Teresa Fuentes Pérez ... ... ... ••• •.. •oe e o • ••• •■• •e• 2.142
Doña María del Pilar Gómez Aullón ... ... •■• 040 510 •••
••• •** ••■
714
Fi. Francisco Gómez Morera ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... 714
D. Domingo Prieto Cobas ... ... . . 55, O“ elle O" 5" 0" ••41 0" 0“ 000 1.071
D. Tomás Salvador Pastor ... ... é" "45 ovo Oow o" .“ O" OO. 41o. dloo .05 1.428
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MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
o ••• ••• *O/@ ••• 400 ••1 ••• ••• ••• •••
• • • • • • I • • • •
2.856
3.927
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Sábado, 4 de noviembre de 1972
NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco del 1-Jaro Simón
Enrique Lozano Galván
Francisco Rodríguez Rodríguez
Francisco Toimil Casal ... ••• .
OPERARIOS DE PRIMERA I
José Caínzos Santos •••
Juan Antonio Carrión Carrión
Andrés Castro Bogo
Antonio Díaz García ...
Nlanuel García Castro
Isidoro García Feijoo
fuan M. González Teijeiro
Pedro López 1.awas
José Maceda Mateo
José Miranda Contreras
Pedro Orihuela Rodríguez
Salvador Otón Solano
Constantino Pereira Soto ..
José Pérez Rodríguez
, Pedro Roselló Orfila
Manuel Sánchez Romero
José Serantes Rodríguez
Narciso Torrecilla Blanco
Arturo Velo Fernández ...
Julián Yáñez Dopico
,
Evaristo Díaz Sixto ..•
José L, Mata González
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Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
2.856
4.998
4.284
3.927
8 trienios ...
14 trienios ...
12 trienios ...
11 trienios .
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1972
1 noviembre 1972
1 noviembre 1972
1 diciembre 1972
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
3.927
3.927
1.428
2.142
2.856
4.641
1.428
2.142
4.998
2.499
3.927
1.071
3.927
2.856
2.856
1.071
1.428
3.927
2.142
3.927
1.428
1.428
11
11
4
6
8
13
4
14
7
11
.5
11
8
8
3
4
11
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
rienios
trienios
trieniOS
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
11 trieni9s
4 trienios
4 trienios
• • 11 19 • • •
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••• •••
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••• 11•0
0.9 •1111
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• e @
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9•11
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diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
lioviembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
n()viembre
lioviembre
OPERARIO,'; DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA 1)E LA ARMADA, A EXTINGUIR
Juan Barros Seoane
, Eduardo Canta López
Manuel Castro Merlán
Manuel Moreno Alegre
lanuel Suárez Santana
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2.142
2.142
2.499
1.428
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 592/72.----A pr()i)tiesta
el Vicealmirante Comandante General de la Zona
larítinta de Canarias, de conformidad C()11 1() infor
ado Por la ..itinta de keC()1111)(1,11Sati, y en atenci(")mi
meritoria y destacada actuación demostrada en el
escale y salvamento (le la tripulación de tina embarca
ton de recreo por el personal (lel Arsenal de Las
almas que a continuación se relaciona, vengo en
mcederle la Cruz (lel Mérito Naval de cuarta clase
ni distintivo
Marinero Antonin Cana Arriaza.
Marinero José Linero 11,s1)ada.
Marinero José Mena Serrano.
Nladrid, 3 de noviembre (le 1972.
)(mos. Sres. ...
res.
1;ATURON
6 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
4 trienios
•■••■•1~~
• • • • • • 9 1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
••■■
Orden de San Ilernienegildo. - Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I lermenegildo, se ha servido
concede,- las condecoraciones pensionadas que se indi
can al personal (le la Armada que figura en la presente
MALAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUA CON Al: I14.,(i140 A LA LEY DE 26 DE
DK EM111:1.: D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
1ft,1)UCC1()N DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS 1)()R 1,A ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DVA, COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
( .11( '11)(1 61 elIe l'al.
(*apitan Naví(), activ(), (1()11 Félix Itastarre
( (lel Carre, c()11 (1(. de marzo
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de 1972, a partir de 1 de abril de 1972. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina
Capitán de Corbeta, activo, don Vicente llerre
ra Gigante, con antigüedad de 2 de julio de 1972,
a partir de 1 de agosto de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio -de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Jesús Larrea
Larrañaga, con antigüedad de 4 de julio de 1972,
a partir de 1 de agosto de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Victoriano Ri
vas Cabezón, con antigüedad de 4 de julio de
1972. a partir de 1 de agosto de 1972. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo,1(.11n Juan Antoni()
Romero Gracia, con antigüedad de 6 de julio)
de 1972, a partir de 1 de agosto de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo don Segundo Rego Domín
guez, con antigüedad de 11 de julio de 1972, a
partir de 1 de agosto de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES' CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBÍ
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE 1a/\
FECHA DBL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán dé Navío, activo, don Vicente Lloret
Veiga, con antigüedad de 12 de julio de 1972, a
partir de 1 de agosto) de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Geranio \Ton
Wichmann de Miguel, con antigüedad de 2 (le
agosto de 1972, a partir de 1 de septiembre de 1972.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina
Capitán de Fragata, activo, don Gastón Sán
chez Rens, con antigüedad de 12 de agosto de
1972, a partir de 1 de septiembre de 1972. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros de Armas Nava/es,
Capitán de Fragata, activo, don Antonio Her
nández-Francés °ramas, con antigüedad de 24 de
junio de 1972, a partir de 1 de julio de 1972. Cui
só la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le asigna es la de su .solicitud
como comprendido en el artículo 20 del vigente
Reglamento) de la Orden.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don 11,ditardo, llrandariz Canle,
con antigüedad de 10 de junio de 1972, a partir
de 1 de julio de 1972. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
1.11v
ni Casanova, con antigüedad de
Uiicial
Cuerpo Pati.ntado de Oficinas .v Archivos.
activo, duli Ricardo Cheregu
12 de julio
1972,. a partir de 1 de agosto de 1972. Cursó
documentación el M inisterio de Marina
C.:RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE260
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo), olon José Antón
Blanco García, con antigüedad (le 13 de fehr
de 1972, a partir de 1 ole marzo de 1972. Cursó
documentación el M inisterio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
(Teniente, activo, don Santiago Alvarez Truj
llo, con antigüedad de 16 de julio de 1972, a par
ir de 1 de agosto de 1972. Cursó la documenta
ción el Ministerio) de Marina.
Madrid, 13 'de octubre de 1972.
CASTAÑON DE MENA
(Del 1). O. del Ejército m'in]. 2U4,pag. 406.)
Orden de San lIermenegildo. — Su Excelencia
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la R
y Militar Orden de San Ilermenegildo, se ha servia
conceder las condecoraciones pensionadas que ser
dican al personal de la Armada que figura en la pr
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESET
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE26
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREV
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIB
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDEL
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CO
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Alejandro Sa
Salas, con antigüedad de 4 de julio de 1972,
partir de 1 de agosto de 1972. Cursó la bettinet
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Antonio
Len
Vivero, con antigüedad de 24 de agosto del
a partir de I <le septiembre de 1972. Cursó
la
cumentación el Ministeri() de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activ(), don José 'Mann(
tiérrez, con antigüedad de 26 de julio de 191
partir .de 1 de agosto de 1972. Cursó la
docto
tación el Ministerio) de Marina.
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Comandante, activo, don José
Luis Martos Tru
jillo, con antigüedad
de 19 de junio de 1972, a
partir de 1 de julio
de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio) de Marina.
Comandante, activo, don José Vilcla Vidal, con
antigüedad de 4 de julio de 1972, a partir de 1 dc
agosto de 1972. Cursó la
documentación el Minis
terio de Marina.
Comandante, activo, don Francisco Mena Ríos'
can antigüedad de 13 (le julio de 1972, a partir de 1 de
agosto de 1972. Cursó la documentación
el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, don Rafael Xi
ménez de Enciso y Fernández Treglia, con anti
güedad de 27 de junio de 1972, a partir de 1 de
julio de 1972. Curso') la documentación el Minis
terio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 l'ESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Intendencia.
Coronel, activo, don Tomás Collantes Ceballos,
con antigüedad de 31 de julio de 1972, a partir
del de agosto de 1972. Cursó la doctunentación
el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de Puerto y Pesca, activo, don Ra fael
Rivas González, con antigüedad de 10 de julio
(le 1972, a partir de 1 de agosto de 1972. Cursó
I;+ documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 I' ESET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Carlos Lorente
Morales, con antigüedad de 2 de marzo de 1972,
a partir de 1 de abril de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, don José Español Iglesias,
con antigüedad de 25 de junio de 1972, a partir
de 1 de julio de 1972. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Solidad.
Sanitario Mayor, activo, don Paulino Cal llouza,
con antiwiedad de 12 de julio de 1972, a partir
de 1 de agosto de 1972. Cursó la doctunentaciOn
el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Domingo Plana Casco, con
antigüedad de 23 de agosto de 1972, a partir de
1 de septiembre ole 1972. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 18 de octubre de 1972.
CASTANON DE MENA
(1)el 1) O. del Ejército núm. 248, pág. 409.)
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